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Data Deposito
26 novembre 2014
N. Brevetto
0001427066
Data Brevetto
15 febbraio 2017
Stato Domanda
rilasciata
Anticipata accessibilità
no
Data di Pubblicazione
27 maggio 2016
Titolo
un sistema di attuazione per valvola rotativa a quarto di giro.
Titolare
VELAN ABV S.P.A. ORA VELAN ABV S.R.L. | CAPANNORI | (LU) |
Inventori
GRAZIANI MICHELE 
LAPINI FABIO 
LUCCHESI NICOLA 
PALLINI GIOVANNI 
PUGI LUCA 
RINDI ANDREA 
Domicilio elettivo
STUDIO BREVETTI TURINI S.R.L.
Indirizzo
VIA MATTEOTTI 25 - 50121 FIRENZE (FI)
Centro raccolta colture microrganismi
-
C     
Codice Classi
F16K 
P       
Nazione Numero domanda Data domanda
- - -
CCP/CCPF
Nel database non sono state trovate domande di CCP o CCPF
C                        
Nel database non risultano pervenute domande di trasformazione o di deposito contemporaneo.
A          
Annotazione numero: 1   Tipologia della domanda di annotazione: Varie
Numero Domanda
622015902327593
 (DP2015G015672)
Data Deposito
04 febbraio 2015
Stato Domanda
accolta
Tipo Domanda Presentata
rimborso tasse
Causale
doppio versamento diritti
deposito |
Nome e indirizzo Studio
-
Da
-
A
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-
Note
-
Annotazione numero: 2   Tipologia della domanda di annotazione: Fissa
Numero Domanda
622015902347164
 (FI2015F000037)
Data Deposito
29 aprile 2015
Stato Domanda
accolta
Tipo Domanda Presentata
cambiamento di sede
Causale
Nome e indirizzo del Presentatore
EMMI MARIO |  VIALE MATTEOTTI 25 | 50121 | FIRENZE | ( FI) |
Da
VIA LAMARMORA, 55 - 50121 FIRENZE
A
VIALE MATTEOTTI, 25 - 50121 FIRENZE
Note
-
Annotazione numero: 3   Tipologia della domanda di annotazione: Fissa
Numero Domanda
622016000038497
 (UA2016F081091)
Data Deposito
14 aprile 2016
Stato Domanda
agli atti
Tipo Domanda Presentata
variazione forma giuridica
Causale
Nome e indirizzo Studio
STUDIO BREVETTI TURINI S.R.L. |  VIA MATTEOTTI 25 - 50121 FIRENZE (FI) |
Da
VELAN ABV S.P.A.
A
VELAN ABV S.R.L.
Note
atti per competenza
Annotazione numero: 4   Tipologia della domanda di annotazione: Fissa
Numero Domanda
622016000038497
 (UA2016F081091)
Data Deposito
14 aprile 2016
Stato Domanda
agli atti
Tipo Domanda Presentata
-
Causale
variazione forma giuridica |
Nome e indirizzo Studio
-
Da
VELAN ABV S.P.A.
A
VELAN ABV S.R.L.
Note
atti per competenza
T           
Nel database non sono state trovate trascrizioni per questa domanda
 
 
